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MARCA 1995) 
The British Ecological Society Conference: ,,Recent 
Advances in Urban and Post-industrial Wildlife 
Conservation and Habitat Creation" 
(Leicester, Great Britain, 20-22 March 1995) 
W dniach 20-22 marca 1995 roku odbyła się w 
Leicester, w środkowej Anglii, konferencja naukowa 
poświęcona nowym osiągnięciom w dziedzinie 
ochrony przyrody i kształtowania siedlisk na terenach 
miejsko-przemysłowych. Spotkanie miało na celu 
wymianę naukowych i praktycznych doświadczeń do­
tyczących różnych aspektów zachowania, ochrony, 
utrzymania, powiększania i kształtowania zasobów 
przyrodniczych na obszarach miejskich i poprzemy­
słowych. Zgromadziło ono zarówno naukowców, jak 
i praktyków: przyrodników, urbanistów, architektów, 
pracowników administracji terenowej, miłośników 
przyrody. Konferencję zorganizowało Brytyjskie To­
warzystwo Ekologiczne (British Ecological Society) i 
Uniwersytet w Leicester, który udostępnił doskonale 
wyposażone sale. 
Program objął dwa dni obrad plenarnych i sesje: 
posterową i terenową. Obrady plenarne toczyły się w 
sesjach tematycznych poświęconych: 
- zachowaniu i kształtowaniu środowiska przyrod-
niczego miasta
- miejskiej florze i faunie
- kreowaniu siedlisk na terenach przekształconych
- krajobrazom poprzemysłowym.
Wygłoszono 42 referaty, zaprezentowano 20 pla­
katów. 
Materiały konferencyjne zostały opublikowane w 
specjalnym wydaniu czasopisma land Contamina­
tion & Reclamation [ 1]. 
W ostatnim dniu konferencji jej uczestnicy mieli 
możliwość zapoznania się w terenie z problemami go­
spodarzy, odwiedzenia przyrodniczo interesujących 
miejsc w rejonie Leicester. 
Wśród 185 uczestników konferencji znaleźli się 
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prócz gospodarzy także Irlandczycy, Niemcy, Włosi, 
Holendrzy, Belgowie, Francuzi i Amerykanie. Mia­
łam przyjemność reprezentować Polskę i jeden z jej 
najsilniej zagrożonych regionów - Górny Śląsk, wy­
głaszając referat poświęcony problemom ochrony 
przyrody na obszarze Górnośląskiego Okręgu Prze­
mysłowego (..Environmental problems and nature 
conservation in the Upper Silesian lndustrial Region 
of Poland"). Wraz z kolegą Adamem Rostańskim 
przedstawiliśmy plakat prezentujący zasoby dzikiej 
przyrody w Katowicach (,.Wildlife resources in Kato­
wice, Black Silesia"). Problemy z jakimi boryka się 
aglomeracja katowicka spotkały się z dużym zaintere­
sowaniem, a dzięki radiu BBC dotarły zapewne do 
szerszego grona odbiorców. 
Ożywione dyskusje kontynowano w trakcie 
wspólnych, obfitych posiłków (szczególnie kolacje -
angielski dinner - przeciągały się do późnych godzin 
wieczornych) i w zacisznych pomieszczeniach akade­
mickiego pubu. Zakwaterowanie w bezpośrednim sąsie­
dztwie uniwersyteckiego ogrodu botanicznego spn:yjalo 
krótkim wprawdzie, ale niezwykle interesującym space­
rom regenerującym siły do dalszych dyskusji. 
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